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Perc Sala, en Peret de can Blanc de Beget, és, ais seus 75 anys, una 
inscicució ben viva en el món de la música tradicional deis Paísos 
Catalans. Aquest home afable de l'Alta Garrotxa, considcrat l'últim 
violinista autodidacte del país, percany a la gairebé extinta estirp deis 
músics sense solfa que toquen d'oída. Encara en actiu, Peret Blanc 
continua aprenent i enscnyant melodies, i rep el sincer testimoni 
d'agraímenr deis músics del Tradicionárius, cicle que ha revifat la canchó 
popular i tradicional autóctona, 
- Es venial que van debutar en públk 
quan encara no lenieii den anyí? 
- «Sí. A VLiit Rnys i mijí, j;i v:\ig anar 
;) cüciir i\ la munranya del Bescracá. Vaifj 
cocar-hi dos halís amh el meu pare i etn 
van donar deu rals. 1 el dia de Sanr Pere, 
que és el meu saní, ch de can Siirruca, 
L|ue és una casa d'aquí, de l'Alta CiaiToc-
xa, també em v¡in cridar per anLir-h¡ a 
tocar a la festa i aL[i!elI dia ja m'hi vaig 
fer tres pesseies. Quan ja vaii^  teñir nou 
anys, ja anava a tocar un diumenLie a 
Roc;ihriina i un altre a Bcí^ ei:, fins t[ue 
ais di\'iiit vaifj ha\'er J'anar a la (guerra. 
Pero en tomar, m'hi vaiy posar una alera 
\'egada. Sumpre he tinjíiit inoltes llo-
fTues, perqué el meu pare tamhé tocava 
molt. Quan ja portava deu o onze anys 
de casat, un dia vam anar a tocar al Bas-
scgoda aaib el meu pare i ja ens van dar 
200 pessetes per a cadascun. Ai|uell dia 
ja vaiL,' veurc que aixó anava bé". 
- Quín era el que ara en iüríem d vos-
fíe ciraiit nurmiií d'aciuaciuní^! 
- -Anavem cap a Rocahruna. Oix. 
el Bestraca, Talaixa, la vail del Bac... 
Sempre hi venia molta ^ent i a toi arreu 
tothom quedava content». 
ííin US 
agrada mes qtie m diguin: Pere, Peret...! 
- «A mi em diuen en Blanc, pero 
Blanc éa nom de casa. Jo sóc en Pere 
Sala i Soler, en Peret». 
- Üs ve de familia, aixó de lucar el 
vioU; 
- «L'avj ja tocava el violí i vn morir 
quan tenia 50 anys. El meu pare me'l 
va ensenyar cíe tocar i a mi m'agradava 
molt. Quan cenia cinc anys ja co-
mengava a arrepleL,'ar coses per ¡ncen-
rar construir-me un violí'-'. 
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Fere Sala i Soler, en Pcret de 
can Blanc, va néixer n Begct 
{['Alta Garrocxii) el 17 de mar? 
de 1917, en una familia en que el 
pare ja havia estudiat música i 
Thavia estímulat de molt petit a 
tocar el violí. Ais vuir anys i mig, 
ja va estrenar-se al coscat del sen 
pare cocant en un aplec al Bes-
traca. Des de llavors no ha parar 
de tocar en aplecs, festes majors, 
casaments, hateigs, macanees del 
porc, etc., sempre, és ciar, sense 
micros. 
Sol, amb el seu pare, amb el 
Salvi d'Oix, amb en Fonsii de 
Lliurona o amb el Tuniriir Bonai-
gua de l'Amadeu Rossell, Peret 
Blanc ha trepitjac mes escenaris 
que ningú per aquesta franja de 
país que s'estén entre Olot i els 
Pirineus. InstaMat a Camprodon 
—on cada estiu és el principal 
protagonista de la Trobada de 
Músics Sense Solfa— des que fa 
un parell d'anys va morir la seva 
dona, Peret Blanc no pot estat'Se 
de tomar sovint a Beget, on ha 
deixat cases per ais filis i és, pot-
ser, la imatge mes popular del 
Uoc, després de la Majestat . 
Combatent la sordesa que li resta 
l'aguda percepció d'antany i in-
tentant conservar la memoria 
que li permet reteñir les 130 
peces del seu repertori, Peret 
Blanc se sent ii-Iusionat en veure 
que, tot i que ara potser ja no es 
baila tan bé com abans, ja hi ha 
qui ha aprés els temes de la seva 
cotlita i els divulga. Músics i 
grups com Jaiime Amella, Ama-
deu Rossell, jordi Roura, el Ter-
cet Treset de la Vila de Gracia, 
Artur Blasco —que li guarda 
cada any un lloc d'honor entre 
les actuacions de la Trobada 
d'Acordionistes del Pirineu que 
es fa a .Arséguel—, Universitac 
de Rocabruna i Crescendo to-
quen peces sortides del violí de 
Peret Blanc, o les han salvat en 
discos, o l'han convidat a partici-
par en enregistraments d'elapés t 
cassecs. 
- És \'critat que aná\'eu a peu fms a 
Torlelh'i coui aquull qui res? 
- «Mare de Déii, oi tant L|ue sí. 
Awo no és res. Anara Tortcllíi si'in cinc 
hores.,.: cinc per Linar i cinc per romar 
a pujar, Ai.\o no vol dir re.-;. He corm-
^ur molt 11 la meva vida, jo. Anavem a 
tiicar ;i Mai;anet de Cahrenys a peu. 
Vuit bores i IKHI, caiu¡na\'eui aiuh el 
iiieu pare. En acabar uls balls a les qua-
tre del matí, ens en rornavein cap a 
ca.'^ a i quan arril^ñvein en.s anín'ein a 
rreballar amb els inatsos, sen.se donnir. 
No ens n'escapi'n'eiii, no». 
- De í-L.;£;tide.s, en una llo^a, cnfilln-eu 
ki nií amh Adía... 
- "Sí. Quan ana\'cm a Monars, per 
exemple, comeni;avem a tocar avíat. a 
éé 
Ais vuit anys i mig 
ja vaijj anar 
a tocar 
les quatre Je la tarda, i a les vuit ja 
anavem per sopar. Havent sopat, b¡ 
tomávem, feiem un ressopó a quaris de 
duus i després tocavem finí que era 
ciar, a les set o a les vuit del matt. Lia-
vors plegávem, i la gent agaíava els 
gossüs i se n'anava a ca^ar. Tomávem a 
baixar al migdia per fer un bon diñar, i 
després, tornar a comentar... Sempre 
caminan t". 
- L'ofki efe m\hk donava (rant per 
vuin-11 
- "jo he fec de barber, de músic, de 
creballador de la térra i de traginer. El 
meu oncle de can Quel tenia macxos i 
ens aixecávem a les cinc del matí per 
portar carbó de Beget a Campnidon 
per aquests buscos, perqué un hi ha\'in 
carretera. Era molt maco anar amb els 
maixos, pero el bcstiar .s'ha Je saber por-
tar hé, com els cotxes". 
- L/íi^ ws Be^ci L'siava moh aiíka. pei 
que fa a cwtuí?iícacjtJíis... 
- «En aquella época, érem 780 bahi-
tants. ,Arn, entre Rocabruna i Beget no 
arriben a 50. Ara L|ue hi ha carretera, no 
hi queda ningú. Quan no hi havia carre-
tera, lla\-í)rs hi havia guiU". 
- üiíniíii la Guerra Civil, Be¡^ci va 
quedar també isokit.,. 
~ "Si. Bé ho Jiiien. Jo \'aig estar 
tres anys fora i no sé gaire com va que-
dar. Vaig ceñir sort, perqué no em va 
passar res. Esta\'a a Logronyo amb un 
capita que em va posar de barber. Un 
dia va sortir un ciunandanc, que era 
molí bon senyor, preguncant: (A'o hay 
(é 
De Beget a Camprodon 
hi teníem 
tres hores i mirja 
aloiinos 11UÍ.WCÍJ5 por aquí- Jo em vaig 
t[uedar callat, iiensant: draíilí-i. i':i¡K'ra'í. 
vés a jKJc a piic. Al cap Je \'u¡t Jies, en 
saber L|üe jo era el cátala que Cocava, 
em \'a donar un \'io!í perqué toques. 
Vaig tLicar un pas-Joble i vam acabar 
tots mole contents: ja vaig plegar Je 
tirar cap tir per ben res», 
- Vá.^ i iüu HJi íiiíífJíiíJíícíL'. Hai locat 
sempre d'oída. 
- "Ah, jo sí. No sé pas res Je solfa, 
no. Quan venien els músics Je Campro-
Jon un o Jos cops a Beget peí mes de 
uiaig i per la Majestat, que és la festa de 
Beget, anavem amb el meu pare a sen-
tir-Ios i miravem ele fixar-nos-hi per 
creure els halls. Quan marxaven els mú-
sics, del que jo no me'n recordava, ja 
se'n recordava ell; del (.[iie ell no se'n re-
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He fet de barbar, 
de músic, de pagés 
i de traginer. 
De l'Albera al Cadí, Peret 
Blanc coneix com pocs els secrets 
de les valís i les serraliides pirinen-
ques, que ha viscuc en les llai^ues 
nits a la vora del foc, tornant de 
tocíir d'indrets sovint hen allun-
yats, com quan ha hagut de fer vuit 
d'hores de camf —cll sempre ha 
anat a peu— per anar a animar una 
.- vetllada a Macanee de Cabrenys i 
: vuit htires mes per tomar a casa. 
i No és estrany, dones, que confií en 
;- él violí com a arma de defensa de 
V l'horne vulnerahle davanc els pe-
:¡. rills de la natura. «Beget era térra 
?,- de [lops. N'hi havía molts i una ve-
í' gada que se n'hi acoscaven uns 
-• quancs, es va posar a tocar eí violí i 
tots van fugir tot corrent, perqué 
• no podien sofrir-ne el so», explica 
;-j deixant un regust que recorda el 
¿^.flautista de Hamelfn. No és es-
trany, tampoc, que el director de 
La punyalúda veiés en ell el perso-
natge ideal per donar un aire festiu 
en un passatge de la peMfcuía, en 
la qual apareix tocant el violí. 
«é 
No sé pas de solfa, 
perotinc 130 balls 
de repertori. 
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130 balls dt' rcpertoii. ;imh sis .siii-d;inus 
llnrgueíi i i.]u;itic J';iL|Licstes petices J e 
vuit ciímpiíssns. Fnit; Jt.s de valsus íins a 
xütis, pas-sanr pi.T pas-LinhIts. lanjins,..". 
- í vó^ }vi )i'íiJii ¡ci mai aí(>ilc pci;a' 
- "No. Aixñ nn vol dir que de ve-
(¡ades no ens inventcm alj^iin compás 
per fer una cos^ o vilTra... A Rocahni-
na, perti, niL-'n iccnrdo qiit." hl lva\4.i un 
músic, quL' ¡ira ja és mort, fn Patllan, 
que em deia: Pere, ara u.'carcm un puy-
doble iriült mao>. Me n'ensenya'. 'a un 
—jo t e n i a l lavora carorze a n y s — i 
quan acahava de cociir-ln jo ja li repe-
tid. Fer-ne jo de muís, no. Peio treu-
re 'n algún que ni 'acahen d'ensenvar, 
aixo sí. Quan fescejava ainh la meva 
dona, que ara ja és niorta, si estavem 
veient que alyú tocava, la íeia callar 
perqué em deixés fixar-me en la músi-
ca i la popués treure hé». 
- L's ¡lauria agi-íiáai a¡>rendrL' SIÍIJÜ.' 
- «Sí, prou. El meu pare ja nidil 
vülia fer anar a aprcndre'n a Campro-
don. Pero llavnrs de Bei^er a Campru-
don hi reníem rres hores i micja, perqué, 
com que no lii liavia carreTera. havíetn 
de t'er el eamí sempre a peu: rres hores i 
miiia d'anada, i tres hores i milja de tor-
nada. El meu pare hl tenia mnlt d'in-
teres, perqué ell sempre s'hi íixava molt 
i ha\'ia anar a aprenJre'n. Pero jo enca-
ra he "ínanvat uiés que el meu pare rn-
cant. Quan vaiií iurnar de 1L1 t;iierra. lo 
feia un primer i el meu pare teia un 
sejion. És molt maco, fer una primera 
parr i una sejíuna...". 
- A ¡Kin de líícar íiinh el vosírc fjíiri', 
anib qui mds ho heujci: 
- «Vaii; estar uns .ser anvs amb el 
Salvi d'Oix, qué és niolr Eon músic i és 
d'un pnhle de mú.sics, i també vaiy cstar-
m'hi set o \'uir amb en Fonsu, de Lüuro-
na. Tots dos coca^'en Tacordit!. Lla\'ors 
be cstat uns altres set anys amb el ^rup 
Tururut Bonaiyua, que portava l'Ama-
deu Rossell i reunia joves de menys de 
30 anys, a part de jo. Ara el conjunt es 
diu Uni\'ersitat de Rocahruna, pero jo ja 
no bi sóc. L'Amadcu ha sorcit llest i 
canea com un passarell...». 
- E'Amíiíí^H KOSSL'II I a i janme Amella 
.son, jiííiiimiLim amh er\ jordi Ruimi, ek mií-
sics que US han jei coneixer entre eh joves que 
no síín cí'íiífitósü T<X¡ÚIS de Camprodcm... 
- «Sí. Van venir un dia a Beget i es 
van posar a cantar i fncar sortint de 
missa. Després van anar recidl int les 
cani^ons \'elles que cantaven les dones 
del poblé i potser sí i.¡uc m'han fet conéi-
Ner entre erups com aquests que van a 
aixñdel Tradiciunárius». 
- Qucm heu aeuiai ul Tvíitiícíimurius. 
(íí^'um s'liiU'jJiücííjníít... 
- "Potser sí. Es com ai,(Liell cop que 
estávem Kxant a Granollers, amb un fred 
que pelava, perqué s'estava acabant l'any, 
1, al punt de la miljanii, \'Lun eouien(;ar a 
tocar El vuh de ¡a hilna. l \ ' seí^uida vaig 
veure dos bornes vells que ploia\en. Jo 
cm pcnsava i.|ue no es tnjba\'en bé i resul-
ta que el que passava és que s'liavien 
euiücionat, ]X'rL|vie no l'hav'ien sentir mes 
des que eren joves. Els balls vells son 
molt macos. Ara també son macos els 
balls que hi ha. Pero ja uo és alio del hall 
que es ballava en at-juell temps». . 
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